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El presente estudio es Gestión Administrativa y Compromiso Organizacional de los 
colaboradores administrativos en la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2019; para el cual 
se toma como principio teórico el concepto de Gestión administrativa y comportamiento 
organizacional. 
El tipo de estudio que se sigue es, no experimental-correlacional, ya que no se manipulan 
ninguna variable, porque se establecen los índices de correlación entre Gestión 
Administrativa y Compromiso Organizacional. La población estuvo determinada por 87 
colaboradores administrativos, y la muestra es 71 los encuestados. La técnica que se usó fue 
la encuesta. 
 En la variable Gestión administrativa se empleó un cuestionario, de igual manera para la 
variable compromiso organizacional. Los análisis de los datos fueron a través del programa 
SPSS V25, utilizándose para la contrastación de hipótesis y Rho de Spearman.   
Se determinó que existe una relación significativa entre Gestión administrativa y 
compromiso organizacional de los colaboradores administrativo el (Rho Spearman es de 
0.574).  














The present study is Administrative Management and Organizational Commitment of the 
administrative collaborators in the District Municipality of Pacanga - 2019; for which the 
concept of administrative management and organizational behavior is taken as a theoretical 
principle. 
 
The type of study that is followed is, not experimental-correlational, since no variables are 
manipulated, because the correlation rates between Administrative Management and 
Organizational Commitment are established. The population was determined by 87 
administrative collaborators, and the sample is 71 respondents. The technique that was used 
was the survey. 
 
 In the variable Administrative Management a questionnaire was used, in the same way for 
the variable organizational commitment. The data analyzes were through the SPSS V25 
program, being used for hypothesis testing and Spearman's Rho. 
 
It was determined that there is a significant relationship between administrative management 
and organizational commitment of administrative collaborators (Rho Spearman is 0.574). 
 


















La presente investigación está orientada a la elaboración de estudios de dos variables, 
tiene como objetivo: Determinar la relación existente entre Gestión administrativa y 
Compromiso Organizacional de los colaboradores administrativos en la Municipalidad 
distrital de Pacanga, 2019; donde el administrativo Municipal cumple un rol importante, 
puesto que es quien tiene las herramientas para garantizar el compromiso y mejorarlos en 
beneficio de la entidad pública. 
 
El Congreso de la República del Perú (2002) Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, la Ley N° 27658 en el Art. 1°, expresa: “Declarar al Estado peruano en proceso de 
modernización así también llamadas   procedimientos y organizaciones tienen como 
finalidad construir un Estado democrático, mejorar la gestión pública prestando servicio al 
ciudadano”. Declaración que involucra, sin lugar a dudas, a todas las municipalidades, a 
nivel nacional; las mismas que están llamadas a cumplir y que contribuya en la mejora de la 
gestión pública administrativa.  
 
No obstante, actualmente un número significativo de municipalidades son cuestionadas 
por los mismos pobladores, puesto que los funcionarios administrativos o colaboradores, no 
cumplen con el rol que le corresponde, el cual justamente es, lograr un fuerte compromiso 
organizacional acorde con las necesidades y demandas del colaborador. 
 
Dentro de este grupo de municipalidades se encuentra la Municipalidad de Pacanga. El 
problema que se observa aquí, por una parte, es el perfil poco calificado del personal, por 
otra parte el compromiso de los  colaboradores administrativos que pasan  por distintas 
formas de gestión administrativa y no siempre demuestran interés en lo que hacen, es casi 
común advertir una actitud apática frente al público; y por otra parte, no se sienten 
satisfechos ya que no se les toma en cuenta por la alta dirección, y a ello se suma, la falta de  
interés, poca comunicación y no disponen de presupuesto para pagar ni capacitar a los 
colaboradores, todo esto genera un bajo nivel de compromiso laboral, estas características 
no permitirán cambiar la realidad actual por algo mejor y sin duda cumplir con el propósito 
de la mencionada Declaración del Congreso de la República sobre el Estado Peruano de 
Modernización. Fenómeno que, desde el concepto de una buena gestión administrativa, se 




el modo en que está llevando a cabo la administración pública y cómo se relacionaría ésta 
con el comportamiento organizacional. 
A continuación, se presenta algunos antecedentes de investigaciones vinculados a las 
variables de estudio. 
A nivel Internacional se tiene a: 
Sabogal y Vargas (2017), Gestión administrativa para el fortalecimiento del programa 
de egresados en la Universidad Nacional de Colombia. Cuyo objetivo es: “la 
implementación de una nueva estrategia de gestión para fortalecer su desempeño de los 
orientadores del programa de Egresados. Llegando a concluir que la implementación se 
realizó con registros que faciliten la comunicación y vinculación de acuerdo a la 
nacionalidad de coordinadores” (p.6). 
 
Cornejo (2018) Evalúo respecto a los factores que impactan el Compromiso 
Organizacional en las diferentes generaciones que conviven en una empresa de innovación 
tecnológica. Cuyo objetivo: Investigar el nivel de compromiso organizacional de los 
distintos grupos etarios de la organización y aspectos que influyen en él, con el fin de 
proponer un plan que permita mantenerlo y/o fomentarlo, además de favorecer la 
colaboración entre ellos. A partir de sus resultados que se obtuvo del cuestionario se afirmó 
que el compromiso organizacional varía de acuerdo a la generación, aunque también influye 
factores individuales, como el tiempo que llevan en la entidad. (p.9) 
 
Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (2016), El compromiso organizacional como parte del 
comportamiento de los trabajadores de las pequeñas empresas”. Tiene como objetivo: 
“Identificar las actividades de alta relevancia del Compromiso O. de las pequeñas entidades 
industrial metal, mecánica de Monclova, Coahuila”. Llego a una conclusión que: Todas las 
entidades deben de cuidar que dure la responsabilidad a través del ambiente organizacional, 
implementándose y difundiéndose, de esa manera estimular el interés a los colaboradores a 
fin de lograr el éxito organizacional; y como principal fortaleza para que la entidad sea 
exitosa es el capital humano” (p.102). 
 
Nacionales 
Olórtegui (2018), “Gestión administrativa y el compromiso organizacional de los 




como propósito: “Indicar la relación existente entre gestión sus variables estudiadas que 
fueron mencionados en su estudio del compromiso de los colaboradores”. Su conclusión fue: 
“Hallar suficientes evidencias el cual afirma que la gestión si tuvo una relación positiva de 
(0.783), teniendo un significativo (p valor = 0 menor que 0.05) con el Compromiso O.” 
(p.83). 
 
Mamani (2018) “Gestión administrativa y compromiso organizacional de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2018. Tiene como propósito 
principal. Determinar la relación de las variables estudiadas, en base a los colaboradores 
administrativos de la Municipalidad.  El diseño es descriptivo correlacional su estudio es de 
tipo no experimental con un enfoque cuantitativo aplicando la muestra en 66 trabajadores. 
Concluyendo que la significancia es de 5% además de ello muestra que hay relación directa 
y altamente significativa. (p.6) 
 
Chancahuaña (2018), “Gestión administrativa y compromiso organizacional según 
docentes de la I.E Perú - EE.UU. de Villa El Salvador, 2018. Su objetivo es: Determinar la 
relación de gestión administrativa y el compromiso organizacional de los docentes de la 
institución educativa. Su conclusión es que, si existe relación entre las dos variables 
mencionadas en su investigación, según la prueba estadística que aplicó es Coeficiente de 




Lara (2018), “Investigación sobre el compromiso organizacional en las empresas 
peruanas a partir del año 2010 al 2017. Considero como propósito: “Hacer una revisión 
sistemática de documentos y artículos científico relacionados al Compromiso O. en 
entidades internacionales y nacionales en el año 2010 y el 2017”. La conclusión es que, 
“Realizo una revisión de materiales bibliográficos respectivos a la teoría de estudio, también 
encuentra la iniciativa de realizar un esfuerzo considerable para beneficio de la organización, 
existe un nivel alto de compromiso en el trabajo que representa la fuerza del individuo al 
identificarse e involucrarse con la municipalidad” (p. 22).  
 
Urbina (2015) “Compromiso organizacional en colaboradores cuyos jefes presentan 




Cuyo objetivo es: “Analizar y comparar el compromiso organizacional entre los 
colaboradores ya que los jefes no tienen la intención de renovación de contrato por 
desempeño laboral”. Su estudio es transversal de tipo comparativo, la muestra es de 30 
trabajadores. Concluye: existe diferencias significativas entre ambos grupos de estudio. (p.6) 
 
Morera y González (2019) “Propuesta de mejora de la gestión comercial para 
incrementar las ventas de las líneas de servicio de la empresa PROMAS S.R.L. Trujillo, 
2018”. Tiene como objetivo: Analizar la propuesta para mejorar la gestión comercial e 
incrementar las ventas de PROMAS. concluye: que el 2.62% que tiene el perfil competitivo 
además de ser competencia directa han considerado un presupuesto para la implementación 
de videos y merchandissing. (p.8) 
 
En tal sentido, se hace necesario precisar algunas definiciones y conceptos relacionados 
con Gestión administrativa. 
 
Para Hernández y Rodríguez, (2011) La gestión administrativa tiene su origen, en y 
“durante el desarrollo de la civilización, [pues] el ser humano tuvo que crear sistemas de 
registro para administrar y controlar los intercambios del producto”. Ciertamente, “Los 
sistemas administrativos han ido evolucionando poco a poco en lo económico y social (p. 
2), pero los principios continúan siendo los mismos. 
 
Salgueiro (2001), Indica que la Gestión es un “proceso de acciones y decisión que llevan 
a lograr los objetivos previamente determinados. (p. 43), concepto que nos aproxima a otro 
escenario, el de la acción. Actuar dentro de la gestión administrativa es un punto importante 
para lograr las metas propuestas.  
 
Estrada, (2007), Opina que la gestión administrativa se sustenta en cuatro principios: 
“Administrar a través de contactos directos, Arreglar el desarrollo de planeación, organizar 
por medio de relación recíproca, Clasificar los procesos de forma continua” (p. 289). 
Principios que sin duda son relevantes, permiten y facilitan la organización, el desarrollo y 
crecimiento dentro de la empresa. 
Losada (1999), Nos habla incluso del proceso de la administración pública, e indica que 
está comprendido dentro de la siguiente estructura: “El proceso político en las 
municipalidades son mecanismos de asignación de recursos. La administración pública es el 




valorada por parte del sector público. Medir el valor creado” (p. 20). Expone así a la gestión 
pública como un proceso recíproco entre administración y la población. 
 
En ese sentido Muriel (2006), comenta que “La estrategia forma parte de la gestión y es 
formulada por los ideólogos del desarrollo. La sustentabilidad y sostenibilidad han ido 
apareciendo distintos conceptos de disciplinas naturales, sociales o técnicas, precisamente 
con el fin de plantear la relación existente entre lo tecnológico y socioeconómico con leyes 
de la naturaleza. (p. 15). Por lo que se puede decir que la gestión administrativa se sustenta 
y depende de la estrategia que se siga. 
 
Gomes (2006) define que “La administración pública son normativas de ideas del bien 
público. Busca la satisfacción del bien público e interés común,” (p.3), y sólo se logra con 
una estrategia del modo en que se viene planteando hasta aquí. 
 
Tecco (2002) indica también que, depende de “La gestión estratégica, puesto que 
compromete no solamente a cambiar las formas tradicionales en la administración sino la 
igualdad con el sistema local, del mismo modo busca cambiar estilos burocráticos y 
modificar en prácticas adversas”. (p. 68). Dicho de otro modo, ejecutar una gestión 
administrativa mucho más eficiente. 
 
En este sentido Ospina (2001), nos habla de otro elemento importante: “La 
descentralización fiscal, administrativa y política representando sistemas de la reforma, son 
los que se diferencian en normas del juego para las regiones y afectan los vínculos verticales 
y horizontal en el Estado regional. (p.29). “Pues la descentralización como elemento de 
gestión administrativa permite, sobre todo el sector público, a ser más efectiva, transparente 
y de acción mucho más inmediata, por lo que es una buena posibilidad”. 
 
Para Rozas y Hantke-Domas, (2013), opinan sobre la gestión y cual importante es en la 
administración e instituciones públicas del estado, “son los servicios públicos en la 
organización socioeconómica de la vida moderna, todo esto es muy importante o similares 
al alcanzar funciones públicas podría resumirse entonces en dos palabras: servicio 
ciudadano”. (p. 94). 
 
Chanlat (1985), señala en este sentido sobre la gestión administrativa está ligada 





La gestión administrativa y economía no pueden establecerse en disciplinas distintas ya 
que el nacimiento se supervisa al final de la Edad Media, en donde hubo un desarrollo 
acelerado el cual provocó una ruptura en las organizaciones sociales. La coherencia en la 
economía es el desarrollo del Mercado con ello se vuelve más autónoma frente a otras 
racionalidades y termina por imponerles su propia lógica. (p. 26). 
 
En ese sentido, Arnoletto y Beltrán, (1997), hacen algunas precisiones sobre lo que viene 
a ser la gestión y contratación de personal, siendo estos últimos, un factor determinante en 
la administración.  
 
Entendemos por gestión de personal el conjunto de actividades que apuntan a planificar 
los requerimientos de personal, su selección, la promoción de su desarrollo y la evaluación 
de su desempeño. Con respecto a esta función consideramos que la gestión participativa 
permite resolver mejor que ninguna otra modalidad de gestión la tríada Responsabilidad, 
Motivación, Capacitación, cuya correcta articulación es indispensable para poder ofrecer un 
servicio de calidad. (p.8) 
 
Es decir, dentro de la administración pública, no se trata simplemente de trazar metas y 
objetivos, sino de capacitar a los colaboradores que hacen posible la ejecución y cumplir con 
las metas propuestas en el sector pública, que en este caso viene a ser la Municipalidad de 
Pacanga.  
 
Echebarría y Mendoza (1999), en torno al armazón teórico de los cambios que enfrentar 
la administración pública en la actualidad, indican:  
 
Con el adjetivo “público” es el punto de referencia que orienta a un cambio a la 
modernización administrativa.  Surgió el nacimiento del New Public Management forma una 
tendencia internacional más notable en la administración pública, así mismo se convierte en 
la denominación común de conjuntos en doctrinas muy similares a la dominación de la 
agenda en la reforma burocrática. (p.16). 
 
Es decir, los gerentes en una administración pública actual, deben pasar la mayor parte 




procesos y métodos de servicios al público, que al fin de cuentas es el objetivo de dicha 
entidad. 
 
Así, Sánchez (2017), por su parte, “indica que administración consiste en "prever, 
planificar, dirigir, organizar y controlar en las municipalidades para que sean más 
productivas y eficaces de esa manera pueden obtener el máximo provecho de los 
colaboradores”. Considerando un modelo de sistema en la organización cerrada. (p.13), 
método que le garantiza el éxito. 
 
Montilla (2004) determina que la evaluación de cada dimensión será con un índice de 
buena, regular y malo. 
 
Salazar (2017). propone, dentro de la Gestión administrativa, cuatro dimensiones básicas 
a tomar en cuenta:  
 
Planeación: La definición al respecto de Delgado y ventura (2008) “los colaboradores de 
la municipalidad llevan a cabo actividades de planificación adecuada para prevenir y 
anticiparse a situaciones futuras así mismo consiste en tomar decisiones y fijar resultados 
para alcanzar los objetivos, en relación con los trabajadores y ejecutivos, y otras instituciones 
externas” (p.6), es decir, la planeación permite advertir el futuro de la organización.  
 
Organizacional: Rodríguez (2001) es el proceso de dividirse el trabajo y coordinar e 
intercambiar habilidades, recursos y experiencias que puedan convertirse en resultados para 
la organización además que se encarga de la verificación, si todo sucede formalmente en el 
plan adoptado con instrucciones y planes establecidos. Considero un elemento vinculado con 
el diseño, estructura de formalización, organizacional, la comunicación, la información de 
tecnologías, la gerencia de recursos en talento humano y la innovación o cambio de la 
adaptabilidad. (p.70) 
 
Dirección. El autor Pérez y Vázquez (2015) indica, que “es una función de relaciones 
administrativas que genera una concordancia recíproca entre trabajadores y administradores. 
“Con ello la planeación y la organización lograran su eficacia, puesto que se orienta y dirige 




motivación y liderazgo” (p.14). Son procesos que se llevan cabo, en todo caso, interno de la 
entidad, y que involucra a los trabajadores. 
 
Control. Salazar (2017), Es “el proceso que permite indagar, supervisar, controlar y 
evaluar, que las labores administrativas y de dirección se realicen conforme a los 
reglamentos trazados en organización”. (p.14) Proceso que sin duda permite examinar los 
avances y aplicar medidas correctivas (de ser necesario) para así lograr metas propuestas por 
las municipalidades. Sin control sería difícil avanzar dentro de la entidad. 
 
Respecto a la segunda variable que es Compromiso se tendrá en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
Porter y Lawler (2016), “afirma que compromiso organizacional es como un deseo de 
hacer altos esfuerzos para el buen funcionamiento de la municipalidad, también quiere 
permanecer en ella misma y aceptando los principales valores u objetivos”. (p.97) en otras 
palabras, sentirse parte de la organización. 
 
Nieto (2017), “El compromiso organizacional resulta ser una variable muy estudiada en 
las empresas, puesto que se relaciona mucho con los índices de rotación y ausentismo de los 
trabajadores” (p.23) 
 
Para explicar el origen de la teoría Vera (2016) opina sobre Compromiso Organizacional 
Ciudadano de igual manera Beham (2011) Las distintas teorías que intercambian 
socialmente es revisada Blau (1964) contando con normas conocidas por Gouldner (1960). 
Así mismo los criterios de los colaboradores se comprometerán y actuarán favorablemente 
involucrándose de forma positiva a una relación de intercambio con su organización. Es 
importante aclarar que el compromiso es de naturaleza voluntaria y no siempre se considera 
una exigencia propia de la plaza de trabajo, es decir hay diferentes relaciones como 
seleccionar personas, ya que así el individuo no será sancionado simpre y cuando decide no 
comportarse de dicha manera (p. 46). Dicho en otro modo, el compromiso con la 
organización debe y tiene que ser una decisión personal de cada colaborador, motivados por 
sus propios intereses y comodidad. 
 
Para Segredo y García (2017), consideran que la calidad de vida de la organización   es 




ambiente laboral y constituir trabajos sistemáticos que se llevaran a cabo en las 
municipalidades y los colaboradores tengan una oportunidad fácil de mejorar su contribución 
en el puesto. Después de estudios realizados [con anterioridad]  con el propósito de tener 
oportunidades en las áreas dentro de la entidad, también de esa manera se puede mejorar el 
ambiente de trabajo en la municipalidades, y posibilitar mediante la aplicación de un enfoque 
sistémico que se mide a través de tres dimensiones básicas como son: Estructura 
Organizacional, Comportamiento Organizacional y Estilo de Dirección con un total de diez 
categorías: Estimular el desarrollo organizacional, condiciones de trabajo, funciones, 
dialogo, liderazgo, relaciones interpersonales, trabajo en grupo, participación, motivación y 
solucionar los problemas” (p. 96) elementos que en conjunto suman el bienestar laboral y 
organizacional. 
 
Según Ojeda y Talavera (2016), “Asegura que el compromiso es el mejor predictor de la 
contribución y desempeño del colaborador así mismo considera como respuesta absoluta y 
duradera para la entidad, antes que la principal satisfacción en el cargo. Después se dijo que 
un trabajador estaría insatisfecho con un puesto definido, así mismo para no sentirse 
insatisfecho con la entidad en general. Cuando la insatisfacción de situaciones es peculiar se 
convierte en insatisfacción en las municipalidades, siendo bastante probable que su 
rendimiento del individuo disminuya de lo contrario consideran abandonarla” (p. 67) la 
importancia de tener empleados o trabajadores comprometidos con la organización, por lo 
tanto, es imprescindible. 
 
Según Cainicela y Pazos (2016), “En la década 1970 el compromiso es un tema 
importante en los directivos de RR. HH, dado que su relación de estudios del compromiso 
organizacional con relación a los colaboradores y su trabajo. Son factores establecidos para 
el logro de los objetivos de la misma forma que constituyan con valiosa herramienta que les 
permite potenciar la fidelidad de los colaboradores en su entidad generando o estableciendo 
vínculos de permanencia con la municipalidad” (p.17) dado su importancia, es pues un tema 
que se viene tratando desde hace varios años atrás. 
 
Barraza y Acosta (2008) El compromiso organizacional se incluye en distintos aspectos 
que se relacionan con lealtad afectiva hacia la entidad, en distintos costos percibidos por los 
colaboradores, relacionados a abandonar la municipalidad o tener el deber de permanecer en 




organizacional: el normativo, actitudinal o afectivo, de continuidad así mismo menciona 
(Bayona, Goñi y Madorrán, 2000). (p27) 
 
Meyer y Herscovitch (2001), hablan de 3 dimensiones sobre el compromiso: continuidad, 
afectiva y normativa. 
 
Compromiso afectivo: Para Contreras, (2018). “Consiste en la identificación sicológica 
de los colaboradores que representa actitudes emocionales e individuales, donde se evidencia 
una relación psicológica del empleado con respecto a la organización a la cual pertenece” 
(p.5) está vinculado con un estado anímico del trabajador hacia la organización. 
 
Compromiso de continuidad: Para Arboleda (2016) es la percepción de ganancias y 
pérdidas que realiza un consumidor en el momento de no continuar demandando los 
servicios o productos de una entidad (p.191). para ello, la organización debe cuidar de que 
sus “consumidores” demanden siempre de sus productos o servicios. 
 
Compromiso normativo: Según Omar & Florencia, citado por Andrade, (2017), es un 
sentimiento de continuar u obligatoriedad de sensación de hacer lo correcto al quedarse en 
la entidad, por la valoración que realiza el empleado acerca de lo que la organización ha 
invertido en su desarrollo personal y profesional” (p.16) en otras palabras, es una “deuda 
moral” que siente tener un trabajar con la organización. 
 
Fernández (2017), agrupa distintos factores similares con el apego a la organización esto 
es un concepto positivo para los colaboradores administrativos e entidades. Permitiendo 
evaluar apariencias como la fidelidad, vínculos y motivación de los administrativos en la 
municipalidad.  Los costos que los colaboradores consideran indispensables si este abandona 
la municipalidad y el sentimiento de pertenencia obligatoria o el sentimiento de "traición" a 
la empresa por abandonarla” (p. 30). urge por lo tanto de colaboradores comprometidos con 
la organización. 
 
En la presente información se formula el siguiente problema: ¿Cuál es la relación que 
existe entre gestión administrativa y compromiso organizacional en la Municipalidad 





La investigación se justifica de la siguiente manera ya que está enmarcada al sector 
público. Teóricamente, el campo científico aprueba el lenguaje y uso de términos necesarios 
para abordar los distintos problemas tratados como materia o campo de investigación, al 
igual que la forma y los métodos para recolectar y analizar datos, y el uso y estilo de cada 
investigador, a la hora de revisar y citar las distintas teorías, modelo y estudios existentes. 
 
Práctica: La investigación, adquiere mucha relevancia porque aspira aportar con 
elementos y conocimientos necesarios para mejorar la gestión administrativa y lograr una 
mejor eficacia organizacional en los trabajadores que realizan algún tipo de control en sus 
áreas, ya que a partir de estas medidas se pueden diseñar e implementar planes de acción 
conducentes. 
 
Desde el punto de vista metodológica: para la sistematización se empleó técnicas de 
investigacion cuyo procedimiento fue a través del software spss v25 y se justifica en la 
observación del campo de estudio, la formulación de hipótesis, la extracción, análisis e 
interpretación como característica básica del método científico. Por lo que, el presente 
trabajo, no estará ajeno a lo estipulado por dicho método 
 
Por último, consideramos que este estudio sirve de referente para futuras investigaciones 
que pretendan saber sobre la relación entre Gestión Administrativa y compromiso 
organizacional de la municipalidad de Pacanga-2019. 
 
En la presente investigación se consideró el siguiente objetivo general. Establecer la 
relación existente entre la gestión administrativa y el Compromiso organizacional de los 
colaboradores administrativos de la Municipalidad distrital de Pacanga, 2019. Así mismo se 
considera a los objetivos específicos. Determinar el nivel de gestión administrativa de los 
colaboradores administrativos de la Municipalidad distrital de Pacanga, 2019 Determinar el 
nivel de compromiso organizacional los colaboradores administrativos de la Municipalidad 
distrital de Pacanga, 2019. Establecer la relación entre la Planeación y Compromiso 
organizacional de los colaboradores administrativos de la Municipalidad distrital de 
Pacanga, 2019. Establecer la relación entre la Organización y Compromiso organizacional 
de los colaboradores administrativos de la Municipalidad distrital de Pacanga, 2019. 
Establecer la relación entre la Dirección y Compromiso organizacional de los colaboradores 




el Control y Compromiso organizacional de los colaboradores administrativos de la 
Municipalidad distrital de Pacanga, 2019.  
 
Para afirmar que la investigación es rechazado o aceptado se tomó en cuenta las siguientes 
hipótesis: 
 
H1: Existe relación entre gestión administrativa y Compromiso Organizacional de los 
colaboradores administrativos de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2019. 
 
H0: No existe relación entre gestión administrativa y Compromiso Organizacional de los 
colaboradores administrativos de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2019. 
 
II. Método 
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional cuyo propósito hallar la relación 
entre las dos variables Gestión administrativa y compromiso organizacional en la 
Municipalidad distrital de Pacanga_2019. 
 
2.1.2. Diseño de la investigación. 
 
En la investigación se empleó el diseño no experimental, transaccional-correlacional; 
considero que se trata de una investigación que no se manipularán deliberadamente las 
variables. Se considera que es enfoque cuantitativo ya que brinda una posibilidad de réplica 






v1= Observación de la Gestión administrativa 
v2= Compromiso Organizacional 











2.2. Operacionalización de variables 
Independiente: Gestión Administrativa  
 
  Sánchez (2017), por su parte, habla sobre gestión que consiste en "prever, planificar, 
organizar, dirigir y controlar en las municipalidades para que sean más productivas y 
eficaces de esa manera pueden obtener el máximo provecho de sus trabajadores. (p.13) 
 
   Dependiente: Compromiso Organizacional 
 
Porter y Lawler (2016), “Definen el Compromiso como un deseo para realizar distintos 
esfuerzos por el bien de la entidad para así anhelar permanecer en ella misma y aceptando 
sus principales valores y objetivos”. (p.79) 
 
Koontz , Weihrich  y Cannice (2012) Determina que la  entidad alude una estructura 






Operacionalización de variables 
Variables Definición Conceptual Definiciones 
Operacional 





 Sánchez (2017), por su parte, 
indica que la administración 
consiste en "prever, planificar, 
organizar, dirección y controlar 
en las municipalidades para que 
sean más productivas y eficaces 
de esa manera pueden obtener el 
máximo provecho de los 
trabajadores. (p.13) 
Salgueiro (2001), indica que 
la Gestión administrativa es 
un “conjunto de acciones y 
decisiones que llevan a lograr 
los objetivos previamente 
establecidos (p. 43) 
 
Planeación  
Diagnóstico de problemas  
Capacitación del personal 









Organización de funciones y 
responsabilidades  
Organización de los recursos  
Coordinación  






Control Evaluación de resultados 





Operacionalización de variable 
 
Variables Definición Conceptual Definiciones 
Operacional 









Barraza, Acosta (2008) El 
compromiso se relaciona en 
distintos aspectos similares con el 
apego afectivo hacia la entidad, 
con los costos percibidos por el 
colaborador unidos a para 
abandonar la entidad y con la 
obligación de permanecer en la 
municipalidad.  
Porter y Lawler (2016), “define 
el Compromiso organizacional 
como el deseo de realizar 
elevados esfuerzos por el bien 
de la institución, el anhelo de 
permanecer en ella misma y 
aceptar sus principales 






















Obligación de                  
permanencia 





2.3.  Población - muestra y muestreo  
2.3.1.  Población  
El estudio se realizó en la Municipalidad Distrital de Pacanga cuya población estuvo 
conformada por 87 colaboradores administrativos de dicha entidad pública. 
2.3.2.  Muestra  
La muestra un subconjunto o parte de la totalidad de población, la cual sirve para poder 
recolectar información y de esa manera facilite el proceso de la investigación, ya que esta 
debe estar bien definida para precisar la exactitud de dicha población.  
 
La población es por conveniencia por lo tanto se aplica la siguiente formula:   
𝑛 =
𝑛 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
n = 87 colaboradores administrativos.  
Za = nivel de confianza es uno punto noventa y seis % 
p = grad. de aceptación 0.5 
q = grad. de no aceptación 0.5 
d = 5% 
𝑛 =
(87 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
0.05%2 ∗ (87 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 71 
 
Una vez aplicada la formula se obtuvo 71 colaboradores administrativos los que fueron 
encuestado  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las variables estudiadas fueron la base de recopilación de datos que durante el 
procedimiento se consideró el instrumento encuesta que será aplicada a los administrativos 
y se identificará las apreciaciones, en cuanto a la aplicación del cuestionario técnicamente 






Técnicas de instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Informante 
Independiente  
Gestion 
administrativa   




Encuesta Cuestionario Jefa de RR.HH 
 
2.4.1 Validez y confiabilidad  
Esta investigación fue analizada por tres expertos de la Universidad Cesar Vallejo, 
representantes a la escuela de Administración teniendo experiencia en la orientación 
investigadora, por lo tanto, indicaron el método de validación para el cuestionario que se 
aplicára. 
 2.5. Confiabilidad 
Se determinó que el instrumento utilizado mediante el índice de consistencia Alpha de 
Cronbach es confiable. Para eso se realiza una muestra piloto conformada por 7 
administrativos de la municipalidad distrital de Pacanga. Al aplicar dicho coeficiente, el 
resultado obtenido es de 0.742. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
          Posteriormente al recojo de información que se obtuvo aplicando la encuesta, luego 
se procedió al respectivo análisis estadístico, primero se utilizó los datos del programa Excel, 
por último, se utilizó el programa SPSS v25, para realizar las pruebas correspondientes. 
 
2.7.  Aspectos éticos  
 
La información recabada es auténtica, original no se realizó ninguna manipulación de 
datos en este caso es una información confiable, así mismo se cuidó el interés de los autores, 
se citó tomando en cuenta las recomendaciones del Manual APA (2019) - Sexta edición. 





3.1.  Descripción de resultados 
 
Tabla 4  
   
Prueba de normalidad del estadístico Kolmogorov-Smirnov, entre la gestión 







 71 71 






Abs. ,203 ,294 
P ,099 ,294 
N -,203 -,147 
Estadístico de prueba ,203 ,294 
Sig.  ,000c ,000c 
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado en la Municipalidad. 
Interpretación:  
 
Luego del procedimiento estadístico se determinó la muestra en ambas variables (gestión 
administrativa y compromiso organizacional) es decir hay una mala gestión, por lo cual 
corresponde un deficiente compromiso, así mismo demuestra el grado de significancia de 












Correlación de gestión administrativa y compromiso organizacional de la Municipalidad 









Gestión Ad. Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,574** 
Sig.  . ,000 
 71                        71 
 Compromiso Or. Coeficiente  ,574**      1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N         71               71 
 
Interpretación:  
Muestra que si se relacionan las dos variables en donde los trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Distrital de Pacanga-2019 no se sienten identificados con la entidad. 
Considerando la muestra estadistica Spearman 0.574 el cual indica una correlación positiva 
moderada y el valor de significancia es 0.000 < a 0.05. 
Figura 1: 
 






















Según la figura uno la gestión administrativa se observó que el 89% de los colaboradores 
administrativos, entre la categoría malo, regular y bueno, se percibe que hay una mala 
gestión administrativa en la municipalidad. Sin embargo, el 11% de los colaboradores 









Según la figura 2: En el compromiso organizacional se observó que 56% de los 
colaboradores indican que es malo porque no se sienten comprometidos con la institución, 
así mismo el 18% de los colaboradores indican que es regular su compromiso, finalizando 

























La prueba no paramétrica se refleja un nivel de significancia 0.000 menor, lo cual indica 




Correlación de planeación. 
 
 Planeación Compromiso 
Organizacional 
   
Rho de 
Spearman 
Planeación Coeficiente de 
corr. 
1,000 0,419** 
Sig.  . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 71 71 
 
Interpretación:  
Muestra que tiene relación significativa con planeación y la variable compromiso 
organizacional. Considerando que el estadístico Spearman 0.419 el cual establece que hay 
correlación   positiva moderada
 Planeación Compromiso 
Organizacional  
 71 71 
Parámetros Normalesa,b Media 8,87 25,96 
Desviación  2,378 8,075 
Diferencias Extremas Absoluta ,211 ,294 
P ,211 ,294 
N -,103 -,147 
Estadístico de prueba ,211 ,294 




Tabla 8  
Prueba de normalidad organizacional. 
 Organización Compromiso 
Organizacional 
  Al 
N 71 71 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 7,96 25,96 
Desviación  2,094 8,075 
Máximas diferencias  Absoluta ,126 ,294 
P ,126 ,294 
N -,100 -,147 
Estadístico de prueba ,126 ,294 
Sig. asintótica (bilateral) ,007c ,000c 
 
Interpretación:  
La prueba no paramétrica se refleja un nivel de significancia 0.007 menor, lo cual indica 
que los datos de planificación y compromiso organizacional no siguen una distribución 
normal. 
 
Tabla 9  
Existe relación entre organización. 
 





Organización Coeficiente de 
cor. 
1,000 ,254* 
Sig. (bilateral) . ,033 






Sig.  ,033 . 
N 71 71 
 
Interpretación:  
Existe una relación significativa entre organización y la variable compromiso 
organizacional de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Pacanga 
-2019. Considerando que el estadístico Spearman es 0.254 que indica que tiene una relacion 






Prueba de normalidad Dirección. 
 
Interpretación:  
La prueba no paramétrica se refleja un nivel de significancia 0.000 menor, lo cual indica 




Correlación de dirección. 





Dirección Coeficiente de 
cor. 
1,000 ,210 
 . ,078 
 71 71 
Compromiso Or. Coeficiente de 
cor. 
,210 1,000 
Sig. (bilateral) ,078 . 
N 71   71  
 
 Interpretación:  
Hay relación entre dirección y la variable compromiso de los colaboradores en la 
Municipalidad distrital de Pacanga -2019. Considerando que el estadístico Spearman es 
0.210 que indica que es correlación positiva baja y el valor de significancia es 0.078< a 0.05. 
 
 
 Dirección Compromiso 
Organizacional 
 71 71 
Parámetros normalesa,b Media 7,35 25,96 
Desviación  1,716 8,075 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,271 ,294 
P ,271 ,294 
N -,159 -,147 
Estadístico  ,271 ,294 






Prueba de normalidad de Control. 
 
 Control Compromiso 
Organizacional 
 71 71 
Parámetros normalesa,b Media 8,48 25,96 
Desviación  2,672 8,075 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,147 ,294 
P ,147 ,294 
N -,096 -,147 
Estadístico  ,147 ,294 
Sig. asintótica (bilateral) ,001c ,000c 
 
Interpretación: 
 En la prueba no paramétrica del estadístico Kolmogorov se ve reflejado un nivel de 
significancia de 0.001 menos que 0.5, por lo tanto, los datos utilizados para las variables 




Correlación de Control  





Control Coeficiente de 
corr. 
1,000 ,400** 
Sig.  . ,001 
 71 71 
Compromiso 
Or. 
Coeficiente  ,400** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 71 71 
 
Interpretación: 
 Nos muestra que hay relación con control y compromiso de los colaboradores 
administrativos en la Municipalidad Distrital de Pacanga -2019. Considerando que el 
estadístico Spearman es 0.400 indicando que hay relación (+) moderada y el valor de 






De acuerdo a las investigaciones o hallazgos de los anteriores investigadores que se ha 
citado en los antecedentes se realiza un comparativo de resultados lo cual se busca responder 
al problema que es ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y el 
compromiso organizacional en la Municipalidad distrital de Pacanga-2019? De acuerdo a 
los resultados que nos conducen a la contrastación del objetivo general. La prueba de 
normalidad tiene como valor 0.000 menor a 0.05, también se pudo identificar el coeficiente 
de correlación de 0.574 y que existe relación positiva alta. Para corroborar nombramos a 
Olortegui (2018) que tiene como titulo “Gestión administrativa y el compromiso 
organizacional de los trabajadores en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 de 
Huaura, 2018”. Su población estuvo conformada por 70 colaboradores, la muestra fue 
población censal, después de ello, tuvo como conclusión que la gestión administrativa tiene 
una relación positiva considerable de (Rho = 0,783) con el compromiso”. Así mismo se hace 
mención a Mamani (2018) titulada Gestión administrativa y compromiso organizacional. 
Utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario aplicando una muestra 
de 66 trabajadores donde se identifica el nivel de significancia de 5% indicando que hay 
relación alta y significativa según el (r) de Pearson optuviendo un 0.852.  
 
Según la investigación para obtener el nivel de gestión administrativa se observa en las 
tablas que el 89% tiene una mala gestión administrativa, el 11% muestra una regular gestión 
dado que no cumplen con el rol que les corresponde; estos resultados guardan relación con 
la investigacion del autor Sabogal y Vargas (2017), presentaron su investigacion similar al 
tema mencionado a de más de eso busca una estrategia para fortalecer la gestión 
administrativa. 
 
A continuación, se habla del nivel de la variable compromiso organización en el cual se 
observa que el 56% es malo ya que los colaboradores no se sienten satisfechos y mayor 
mente no se les toma en cuenta por la alta dirección, así mismo se percibe que el 18% es 
regular el compromiso. Entre los hallazgos se tiene al autor Cornejo (2018) que analiza los 
factores que impactan en el compromiso organización y así mismo recalca que existe una 






Luego se realiza un desglose en las dimensiones que tiene la variable Gestion 
Administrativa, en cuanto a la relación de la dimensión planeación y compromiso 
organizacional existe una relación positiva por parte de los colaboradores administrativos 
dado que el análisis estadístico Spearman es 0.419. Estos resultados obtenidos concuerdan 
con Lara (2017), que en su investigación se encontró una correlación en planeación y calidad 
de servicio, esto indica que el compromiso no se cumple en los colaboradores. 
 
Hay relación entre la dimensión organización y la variable compromiso organizacional 
en donde es Considerando el estadístico Spearman es 0.254 indicando que es correlación 
positiva baja. Para afirmar que existe relación se hace mención a Chancahuaña (2018) tiene 
como título “Gestion administrativa y compromiso organizacional según docentes de la I.E 
Perú” ya que uno de los resultados se pudo determinar que los docentes no cumplen los 
procedimientos a demás rompen las reglas. 
 
Para determinara la relación de la dimensión dirección y compromiso organizacional se 
identificó una relación según el análisis estadístico Spearman de 0.210 positiva baja y el 
valor de significancia es de 0.078< a 0.05. Como estos resultados son similares a la 
investigacion de Morera y Gonzales (2019) teniendo como título “propuesta de mejora de la 
Gestion administrativa comercial ya que su resultado es de 2.62% quien tiene un perfil poco 
competitivo en cuanto a lo que quiere lograr. 
 
Durante la investigacion se señala que existe relación en control y compromiso 
organizacional de los colaboradores administrativos en la Municipalidad de Pacanga -2019. 
Considerando que el estadístico Spearman es 0.400 que indica que es correlación positiva 
moderada y el valor de significancia es 0.001< a 0.05. Según el autor Hernandez (2015) 
señala en su investigacion que se encontró una correlación entre las dimensiones y su 
variable por ello la institución debe establecer bien sus procesos de control y lo más 











V.     Conclusiones 
 
En base a lo demostrado en el análisis estadístico, se ha podido determinar que, si hay 
relación en gestión administrativa y compromiso organizacional de la Municipalidad distrital 
de Pacanga-2019, de manera que los colaboradores demuestran una mala gestión 
administrativa ya que no hay comunicación además no se sienten identificados con la 
organización, todos estos aspectos demuestran un bajo compromiso por parte de ellos 
mismos. 
 
Dado que la evidencia estadistica en la gestión administrativa se determinó que la mayoría 
de los colaboradores no cumplen con el rol que les corresponde, por ende, se percibe que 
hay una mala gestión administrativa. Sin embargo, también existe un considerable 11%, de 
colaboradores que si consideran a la administración. 
 
Respecto a compromiso organizacional los colaboradores no se sienten insatisfechos ya 
que no se les toma en cuenta por la alta dirección. En cuanto a lo estadístico dio como 
resultado que 56% de los colaboradores es malo, así mismo perciben que el 18% es regular 
ya que no se toma en cuenta el Compromiso organizacional en la municipalidad de Pacanga. 
 
Los procesos de la dimensión planeación y compromiso organizacional no están siendo 
cumplidos por parte de los colaboradores ya que muchos de ellos no conocen plan estratégico 
de la municipalidad, siendo esto la base principal para lograr los objetivos. Por defecto se 
determina que el compromiso tiene pocas posibilidades de mejorar. 
 
Existe una relación baja en cuanto a la organización y compromiso organizacional ya que 
los desempeños de los colaboradores no tienen una buena coordinación a la hora de ejecutar 
sus actividades causando así la desmotivación personal y un bajo compromiso.  
 
En cuanto a dirección y compromiso organizacional el estudio estadístico demostró que 
existe una relación baja por las diversas actitudes de los colaboradores por lo que no tienen 
un perfil de emprendimiento y que solo buscan adaptarse a lo que hacen los demás por 
consecuencia no fomentan liderazgo. 
 
Se determina que el control y la variable compromiso organizacional no es implementado 




no pueden identificar los errores o fallas que se presentan en el momento que desean 





































Suguiro a los jefes mejorar la gestión administrativa y compromiso organizacional, para 
ello se debe implementar un diseño o un modelo de automatización para llevar a cabo un 
control y monitoreo de las actividades de los altos funcionarios en distintos departamentos 
administrativos. 
 
Para notar la evolución de gestión administrativa es importante que el colaborador de la 
entidad pública organice un cronograma de capacitaciones en cuanto al manejo apropiado 
de la gestión administrativa en el planeamiento, de esa manera obtener un mejor compromiso 
organizacional por parte de ellos. 
 
Pare la mejora del compromiso organizacional se recomienda a los jefes administrativos 
motivar e incentivar a los colaboradores para que demuestren un perfil positivo en 
conocimientos, habilidades, con una clara predisposición de trabajar organizacional en 
equipo. 
 
Recomiendo a los jefes de la Municipalidad Distrital de Pacanga selecciona personal 
idóneo para el desempeño de los distintos cargos que existen dentro de dicha entidad pública, 
como también sugiero que exista una buena coordinación a la hora de ejecutar las distintas 
actividades laborales. 
  
Para mejorar la dirección el tiempo es fundamental por ello se sugiere a la municipalidad 
realizar actividades que generan las relaciones entre gerente y colaborador para ello se debe 
lograr la realización afectiva de lo planeado, ejercida a base a la toma decisiones e iniciativa 
de la propia persona. 
 
Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Pacanga tener un registro de control de 
actividades para identificar los problemas que se presentan día a día y en base a ello realizar 
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Determinar si existe relación entre 
gestión administrativa y 
compromiso organizacional de la 




- Determinar el nivel de gestión 
administrativa. 
 
-Determinar el nivel de compromiso 
organizacional. 
 
-Establecer la relación entre la 
Planeación y compromiso 
organizacional de la Municipalidad 
distrital de Pacanga, 2019. 
-Establecer la relación entre la 
Organización y compromiso 
organizacional de la Municipalidad 
distrital de Pacanga, 2019. 
-Establecer la relación entre la 
Dirección y compromiso 
organizacional de la Municipalidad 
distrital de Pacanga, 2019. 
-Establecer la relación entre el 
Control y compromiso 
organizacional de la Municipalidad 
distrital de Pacanga, 2019. 
 
El estudio se 






























(2) Casi nunca 
 
 










































CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN   
                  
Estimados colaboradores, el presente cuestionario ha sido elaborado para determinar el 
estudio de las variables mencionadas en el cuadro. 
Instrucciones:  
- Responder cada ítem de las 05 alternativas, marcar la que mejor se acople a su           
respuesta.  
- Todos los ítems deben ser respondidos. 
- Responda con sinceridad ya que este cuestionario es confidencial. 
 


























Conoce si la municipalidad llevo a cabo un 
diagnostico que le permitió formular el plan 
estratégico.  
     
La municipalidad donde labora, ejecuta el plan 
estratégico. 
     
Cómo colaborador de la municipalidad, conozco 
el plan estratégico de la municipalidad. 
     
Como colaborador conozco la misión y visión de 
la municipalidad 













 La municipalidad actualiza continuamente su 
organigrama. 
     
Cree que la municipalidad cuenta con el personal 
idóneo para el desempeño de los distintos cargos 
     
Considero que en la municipalidad existe una 
buena coordinación a la hora de ejecutar las 
distintas actividades laborales. 
     
Existe un proceso idóneo para selección en la 
contratación de personal para la municipalidad 









Conozco las expectativas de los colaboradores de 
la municipalidad.  
     
Como colaborador me siento identificado y/o 
comprometido con la institución como es la 
Municipalidad Distrital de Pacanga. 
     




Fomento liderazgo en la municipalidad distrital 
de Pacanga. 
 
Cumplo con los objetivos establecidos del plan de 
gobierno de la municipalidad  







Es controlado el horario de ingreso y salida a los 
colaboradores de la municipalidad de Pacanga. 
     
Como funcionario de la municipalidad supervisa 
las actividades de los trabajadores. 
     
Los directivos llevan el registro del cumplimiento 
de las normas. 
     
El control interno permite mejorar la gestión en 
la municipalidad. 





































 Estoy comprometido con el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la municipalidad. 
     
Motivo a los trabajadores para que su desempeño 
sea mejor en cada actividad de la organización. 
 
     
Soy eficaz al momento de solucionar las 
inquietudes de los colaboradores. 























Promuevo he invierto en capacitaciones y en el 
desarrollo de los colaboradores. 
     
Pongo en práctica los valores en la municipalidad 
distrital de Pacanga. 
     
Promuevo  la permanencia de los colaboradores 
en la organización. 




















Establezco vínculos laborales con los 
colaboradores 
     
Brindo apoyo especial a los colaboradores de la 
municipalidad distrital de Pacanga 
     
Me siento comprometido para poder desarrollar 
de la mejor manera mi trabajo. 































Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Cases Valid 7 100,0 
Excludeda 0 ,0 













































Cronbach's Alpha N of Items 
,742 20 
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